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YELLOW JACKETS
vs
HILLSDALE
SATURDAY • MAR. 31 • 1 PM
Matthew
Biermann
Cedarville University “Yellow Jackets” (6-14, 2-6)
Head Coach: Mike Manes (11th yr., 274-256-2, .517)    Assistant Coaches: Bo Martino, Kip Ferguson
Hillsdale College “Chargers” (11-14, 8-0)
Head Coach: Eric Theisen (5th yr., 102-129, .442)*   Assistant Coaches: Corey Alexander, Jack Murphy, Gordie Theisen
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Bryce Hughes OF 6-0 215 Fr R-R Wichita Falls, TX Rider
3 Ross Melchior IF 6-1 195 Jr S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Brendan Toungate C 6-0 195 Fr R-R Fishers, IN Fishers
5 Thad Ferguson IF 5-10 170 Sr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 200 So R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Sean Masiakiewicz RHP 5-11 185 Sr S-R St. Louis, MO Homeschool
8 Noah Schleinitz RHP 6-0 185 Fr R-R Springfield, OH Kenton Ridge
9 Elijah Sanchez IF 6-1 200 So R-R Rockford, IL Christian Life
10 Marc Russell RHP 6-0 190 Sr R-R Grove City, OH Central Crossing
11 Markus Neff IF 6-4 240 Sr R-R Oakwood, OH Oakwood
12 Troy Ericson RHP 6-0 210 Jr R-R South Bend, IN Washington
13 Noah Bult RHP 6-3 200 Fr R-R Bow, NH Bow
14 Nate Robinson RHP 5-10 195 Sr R-R Dennison, OH Claymont
17 Logan Eby OF 6-2 200 So R-R New Holland, PA Garden Spot
18 Andrew Dunbar RHP 6-3 195 Fr R-R Greenville, SC Homeschool
19 Nick Kaiser RHP 5-11 200 So R-R Garrettsville, OH James A. Garfield
20 Drew Minnich RHP 5-11 185 Fr R-R Goshen, IN NorthWood
21 Elliott Gilmore LHP 6-3 200 So L-L Fishers, IN Fishers
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Sr R-R Newfane, NY Newfane
25 Jesse Bush IF/C 6-1 200 Sr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
28 Riley Landrum RHP 5-11 200 Jr R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 200 Sr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
33 Eli Weldy RHP 6-2 230 Sr R-R Naples, FL Barron Collier
34 Hunter Kraynak RHP 6-5 245 Jr R-R Portage, IN Portage
36 Conner TenHove LHP 6-7 200 Fr L-L Valparaiso, IN Valparaiso
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Andrew Verbrugge RHP 5-8 155 So L-R Grand Rapids, MI Byron Center
2 Kolton Rominski RHP 5-10 185 So R-R Woodstock, IL Marian Central Cath.
3 Colin Hites IF 6-1 175 Jr R-R Fairport Harbor, OH Fairport Harding
4 Alex Walts UTL 6-0 165 Sr R-R Amherst, OH Amherst Steele
5 Matt Young RHP 5-11 180 Sr R-R St. Louis, MO Alma
6 Rob Zurawski UTL 6-0 185 Fr R-R Detroit, MI DeLaSalle
7 Jake Hoover IF 5-9 200 So R-R Armada, MI Armada
8 Kevin Monson IF 5-11 160 Jr R-R Arlington Hts., IL Saint Viator
9 Colin Boerst IF 6-0 185 Jr R-R Toledo, OH Sylvania Southview
10 Josh Stella RHP 6-0 170 So R-R Grand Rapids, MI GR Catholic Central
11 James Krick RHP/1B 5-9 170 Fr L-R Downers Grove, IL Downers Grove North
12 Phil Carey RHP 5-10 165 Sr R-R Britton, MI Tecumseh
14 Dante Toppi OF 6-1 180 So L-R Plymouth, MI Detroit Cath. Central
15 Jake Rhodes OF 6-1 180 So L-L Chelsea, MI Chelsea
16 Jonathan Lapshan LHP 5-9 160 So L-L Dearborn Hts., MI Divine Child
17 Jacob DePillo 1B 6-1 175 So R-R Clarkston, MI Notre Dame Prep
19 Joe Hamrick RHP 6-2 185 So R-R Rochester, MI Stony Creek
20 Christian Rodino OF 6-2 190 Jr R-R Holland, MI West Ottawa
21 Ryan O!Hearn OF 5-11 185 Sr L-R Holland, OH Toledo Central Cath.
22 Josh Leymaster C/RHP 6-0 194 Jr R-R Lincoln, NE Lincoln Lutheran
23 Steven Ring C 6-1 180 Jr L-R Northville, MI Brother Rice
24 Chris Dunn P 5-11 NA Fr R-L Northville, MI Northville
25 Michael Mitchell OF 6-0 175 Jr L-L Novi, MI Novi
26 Chris Ackerman C 6-2 190 Jr R-R Howell, MI Howell
27 Dylan Lottinville UTL 6-0 145 So R-R Danville, CA San Ramon Valley
29 Chris Iazzetta UTL 6-0 185 Fr R-R Clinton, NJ Hun School of Princeton
30 Will Kruse RHP 6-2 160 Sr R-R Grosss Pointe, MI Lutheran North
32 Sawyer Allen RHP 6-1 155 Fr L-L Fair Oaks, IN Andrean
35 Brendan Oosse 1B 6-2 145 So L-L Grand Rapids, MI East Grand Rapids
38 Chris Stewart RHP/IF 5-10 188 So R-R Sterling Hts., MI Warren Cousino
39 Will Smith UTL 6-3 250 Fr R-R Highlands Ranch, CO Thunder Ridge
40 David Toth RHP 6-3 200 Fr R-R Grosse Point, MI Grosse Point South
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